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Web Sites 
 
Greening Advisor 
http://www.nrdc.org/enterprise/greeningadvisor/
 
Green Seal 
http://www.greenseal.org/
 
U.S. EPA Environmentally Preferable 
Purchasing 
http://www.epa.gov/epp/
 
EnergyStar 
http://www.energystar.gov/
 
Illinois Clean Energy Community Foundation 
http://www.illinoiscleanenergy.org/
 
 
Database of State Incentives for Renewables and 
Efficiency (DSIRE) 
http://www.dsireusa.org/
 
GreenBiz 
http://www.greenbiz.com/
 
Environmental News Bits 
http://lib.wmrc.uiuc.edu/enb/
 
Great Lakes Regional Pollution Prevention 
Roundtable (GLRPPR) 
http://www.glrppr.org/
 
Waste Management and Research Center 
(WMRC) 
http://www.wmrc.uiuc.edu/
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Clift, Jon; Cuthbert Amanda. Greening Your Office: From Cupboard to Corporation: An A-Z Guide. White River 
Junction, VT : Chelsea Green Pub., 2008. (Find it in a library at http://www.worldcat.org/oclc/179802173) 
 
Esty, Daniel C.; Winston, Andrew S. Green to Gold : How Smart Companies Use Environmental Strategy To 
Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage. New Haven, CT : Yale University Press, 2006. (Find 
it in library at http://www.worldcat.org/oclc/70335029) 
 
Hawken, Paul; Lovins, Amory; Lovins, L. Hunter. Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution. 
Boston : Little, Brown and Co., 1999. (Find it in a library at http://www.worldcat.org/oclc/40912725) 
 
Hitchcock, Darcy; Willard, Marcia. The Business Guide to Sustainability: Practical Strategies and Tools for 
Organizations. London ; Sterling, VA : Earthscan, 2006. (Find it in a library at 
http://www.worldcat.org/oclc/63125926) 
 
Ivanko, John; Kivirist, Lisa. ECOpreneuring: Putting Purpose and the Planet Before Profits. Gabriola Island, BC 
: New Society Publishers, 2008. (Find it in a library at http://www.worldcat.org/oclc/226281043) 
 
McKay, Kim; Bonnin, Jenny, Wallace, Tim. True Green at Work: 100 Ways You Can Make the Environment 
Your Business. Washington, DC : National Geographic Society, 2008. (Find it in a library at 
http://www.worldcat.org/oclc/176918560). 
